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Skripsi ini berjudul â€œHubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Penjasorkes SD Negeri 3 Muara Batu Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Penjasorkes.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Penjasorkes. Penelitian ini termasuk
jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa/i SD Negeri 3 Muara Batu Tahun Pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah 62 orang. Sampel diambil dengan teknik total sampling sehingga yang menjadi sampel penelitian ini adalah seluruh
siswa  kelas tinggi (kelas IV, V dan VI) SD Negeri 3 Muara Batu tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 62 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) instrumen Motivasi Belajar dengan menggunakan skala likert.
Untuk mengukur tingkat motivasi belajar(2) Nilai raport siswa/i SD Negeri 3 Muara Batu Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk melihat
Prestasi Belajar Penjasorkes. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Hasil yang di peroleh dalam
penelitian ini adalah, terdapat hubungan yang signifikan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Penjasorkes SD Negeri 3 Muara
Batu Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan dengan koefisien korelasi 0,44 (r=0,44). Dengan nilai koefisien korelasi tersebut maka
motivasi belajar memberikan kontribusi (sumbangan) sebesar 0,1936% terhadap prestasi belajar Penjasorkes siswa SD Negeri 3
Muara Batu tahun pelajaran 2013/2014.
